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書名か らは,こ れら3者 の関係についての
歴史的 ・哲学的考察かのように感 じるが,こ
の 「クラフ トー デザインー テクノロジー
(略してCDT)」とは英国の中等教育 の中
で実施されている教科の名称である。米国の


















教師への機会均等 も,大 きな課題 となってい
る。
読み ・書き ・算盤 という実用的な目的か ら
始まった教育ではあるが,現 代の学校教育で
は単なる知識 ・技能だけでな く,それ らを通
して人間形成を図るところに大 きな意味があ
るとされる。 しか し公教育においては,当然
社会人 としての準備 をなす実用的目的(職 業









音楽,演 劇,舞 踏 な どが設置されている),
ここ数年来保守党政権 により教育投資的な性




を置 く上記 「CDT」と 「美術」 との双方に







著者 は長 らくCDT教育 に携わってきた人,
訳者は長崎大学に勤務する本学会の会員。訳
文そのものは理解を妨 げるところがないが,
日本の一般の読者にとっては英国の教育制度
が頭に入っていないとその本意が理解できな
い部分が多い。訳者による英国の教育制度の
簡単な解説が付されていたなら,一層有意義
なもの となっていたろう。
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